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ПАРСАДАНОВУ ИГОРЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ – 
70 ЛЕТ! 
19 октября 2016 года исполнилось 70 лет  
Игорю Владимировичу Парсаданову, Лауреату  
Государственной премии Украины в области науки и 
техники, доктору технических наук, профессору 
 
Парсаданов Игорь Владимирович известный ученый в об-
ласти двигателестроения, яркий представитель Харьковской 
научной школы. Тридцать лет проработал в Головном специа-
лизированном конструкторском бюро по двигателям средней 
мощности, где принимал активное участие в создании отече-
ственных автотракторных и комбайновых дизелей и обеспече-
нии их конкурентоспособного уровня. 
На протяжении последних шестнадцати лет его жизнь свя-
зана с кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания» НТУ 
«ХПИ». Успешно совмещая научную и преподавательскую ра-
боту защитил докторскую диссертацию в 2003 году на тему  
«Наукові основи комплексного поліпшення показників  паливної економічності та токсичності відпрацьова-
них газів дизелів вантажних автомобілів і сільськогосподарських машин». В 2006 году получил звание про-
фессора.  В 2008 году за соавторство в создании 6-томного издания учебника «Двигатели внутреннего сго-
рания» присвоено звание Лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники. Руково-
дит научным направлением по выбору, обоснованию, разработке и реализации технических решений, 
направленных на комплексное повышение показателей топливной экономичности и токсичности отрабо-
тавших газов с учётом условий эксплуатации и применения альтернативных топлив. 
И. В. Парсаданов активно работает с молодежью, передавая свои глубокие знания и умение, формируя 
у нового поколения двигателестроителей творческое отношение к обучению и будущей профессии. Под его 
руководством студенты кафедры неоднократно становились победителями Всеукраинского конкурса сту-
денческих научных работ по специальности «Двигатели и энергетические установки», а магистранты ка-
федры неоднократно принимали участие в межуниверситетских конференциях, завершением которых ста-
новились одновременные on-line защиты комплексных дипломных работ при участии студентов Нацио-
нального транспортного университета, г. Киев.  
Под руководством профессора И. В. Парсаданова были подготовлены два кандидата и один доктор 
технических наук. Опубликовал монографию, около 200 статей, имеет 6 авторских свидетельств и патентов 
на изобретения. Написал 7 научно-методических работ. Соавтор 2 учебников для подготовки специалистов 
по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». 
Не менее важной является его многолетняя  работа заместителя председателя специализированного 
ученого совета Д64.050.13 по специальности 05.05.03 – двигатели и энергетические установки и заместите-
ля редактора Всеукраинского научно-технического журнала «Двигатели внутреннего сгорания». Активный 
участник ежегодных конгрессов, в формировании содержания каждого из которых, внес свой творческий 
вклад. 
Игорь Владимирович  известен как специалист образования и науки в области экологизации двигате-
лей внутреннего сгорания, его знают во многих учебных заведениях, предприятиях Харькова, других горо-
дов Украины и за границей.  
Редакционная коллегия журнала, отечественные и зарубежные специалисты в области двигателестрое-
ния высоко ценят профессиональные качества Игоря Владимировича, его широкую эрудицию, высокую 
ответственность, трудолюбие, его высокие человеческие качества и тонкое чувство юмора. 
От всей души поздравляем Парсаданова Игоря Владимировича с юбилеем, желаем ему крепкого здоро-
вья, новых творческих успехов и достижений! 
Редакционная коллегия журнала 
 
 
 
 
 
